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3 SE·NTEN,Zi\, E TERMINATIONE 
Dc gt:llhifl:rifsìmi, '& Reuerendifsimi 
. ~ignori Cardinali, 
-11.rciuefloui, P ifcoui, ed' alttì EcclifiaHici JJeput4lt nel/A 
Congregati11ze Gtnenzledi 11111oil clero del · 
·. RegnodiFra11ciate1111ta.mParrgi, 
Intorno ad alcuni Iib~lli fen'.za nome tont~o Sui. 
Maefià Ctiftianiffima, ed' il fuo Stato. 
E Sflnduèi nol con,gtegati nella città tliPatiginel-' · la_ Gener~t, Com,oca1ionè·dell' ordineEcc/efìa(lictJ . . d, 111110 ti ;Reg»o per ttmfalta,,re deg/> ajfart ap-
p~rtener;ti alf on/iize nefb4ci). fltlto preftntato 'VII /j. 
b-ro flnzanomedtU' .Auttore, llampatocon queflo Titolo: 
-Admonitioad Regé Chrifiianiffimum: il quale>fèopren 
dtu1el 6el principio il fa~ diji'egn1, hlt pet jèopo principa_ .. 
kdi rèprotlare il conjìglio del Re ,-d'indebolire la faa aut-
toritÌt,di deprimere la faa M atjlà, & di cotJcitttte li grandi 
del Regno -ì dfffidentia, e li Popoli à Jèditione; &injieme 
ton 'V1l altro /iheU,r intito!"t' { Mifieria Politica) 'Vjèit() 
'· d"U" medejìmA BotttgA; hìz fatlo'Vna congiura di machi-
"""' '" rouinA,i.ncendio, t·ho111l'eflerminio della Franti/I • 
.Et haue11Jo noi JiÌI vliltt /etli accNratar»ente quefli fa· 
, pradetti lihe//i-, pimitr41'Jl1Jlt h11hhillmo nel!' interno fln-
1ito vn~ ej}remo dijjiaure di '1,ltdere,cht !ti fteleraggine di 
huomini Nejfa111/; fo.ffe paffat~ IAnto oltre, & falita -ì 111l 
grado, che q11eUi/lejfi, che per !'inanti h11nno toncitatt 
.le mani de iP11rrf,ilii ,11/ imlrattArji nd fang1ie de i noflri 
, .A l Re, 
' . 
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JU, qùejl i medeftmi 1tl preflnte atloptrttj!ero le lord penne 
maligne, e peft.ile.nti, _ & vn Jl.ilf att.1:ocijfim() contr4 /1. ,e-
putaiione, & ctmtr4 /4 falute del loro faccejfon. .Dippoi 
vedendo 11,nco, che quello egregio efortatore, .fotto /alfa 
pretello di Religione-cattolica, ji /()glie pet impre.ft _df 
attentare contra la per.fan a del Rç, -e contra-la tranqutt!tta 
del fao Regno,_ ha6/Jit1mo riputato . ejfennefl..ro de6ito di 
prou_edere con ogni fa/!ec_itt,1dine non (otamenr.e, che la v~r4 
Religione non patijèa detrim-ento, mtt.' ancora, che quefto 
Àttttore jòtJo fai.fa pretello, & finta mafthù,,a t/i. pietà 
110n dijfondejfè maggiormente lafaa pefle, ed'il /uo dia-
60/ico veleno . · · · - --- · · , 
Imperoche fl hene c'o.fluìjòttÒl'ifèa d'vtJ" !Jet diflorfa, 
td' vn' onttione ad11latoria; & in appàrenza modeft4.J, 
ccculta il Jùo iJeneno, e non protefta iiliro,èhe bsmiuÀ, & 
itmhitù;famente finge »on jpirar altro, che C a~itÌf, ftm11-
landoji Theologo, & ama.tor dfpace, à fine di poter cò11 
iati nomi jpecioji, e fitto tali helle apparen:u meglio i»Jì-
nuar ji negl' animi de/;()/i, e creduli per più f~cilm~nte in-
gannarli : Perciò è nojlro de6ito ammonire, & auuertirt 
ml principio, e come ji dice,falla faglia, I( Popoli, ch0 
9uejli /ibe/ti fino a punttJ fimi/i ti i Jèattoloni de i ciarla-
tani; i Titoli, & inflrittioni tjlrinflche dl .1p1ali paiono 
promettere al -di fuori rimedy falutari, ma al di dentro 
non centengono, che tofjìchi, e vene~i •· Cht non ~autreh• 
/Je .ftima-tò coftui T he,togo·della lihertà ·, con q,pzlé parla f 
-ehi non l'hauenhf è flimàto Cittadino di gueflo ·R·egko _d" 
fjuel!a finta carità, con che tratta'? . chi non t hàuereb-
he giudicttto amico dallajimu!ata aJfettione, che profejfa? 
e jùMlrnente chi non l' kauereb'6e riputatri fitddito de! Re 
· , ,,ztte 
-!"i , 
. da!!f fa~ 6el!e parole ,·e facile adulatloni? certo er11 fo~ 
ci! cofa rrjhzr-in .. ~annato fai principio, ft egli ne! pro-
t,reflo won Ji fa.Ife cofi apertamente dilatato nel/' imtettitte 
·C~ntr a la · Regia M 1eJl Ìt, & Jè non ji hauejfe comprefa > 
· che vn faddito-11on potre66é m1i ejfer tanto infalente, che 
ardi/fe accujlire il foo Re, e in ~n> amico non trottar/i vm1 . 
. cojì auuenel'ittt4 ~cer6ità,e violéz11 di pajfione, che Jia /pi• 
.10)1 far imprecatùmi contra quello, che egli amaj!e, ne 
-in vn Cittadino pottr a/6ergarectJji ttllroce perfidia, che 
, procuri l'eccidio del/a faa Patria, 1u me,no in vn T heo!ogo 
, vna coji ifrontata impuilen'{a, e putrida 11rrogan'{!,, che 
'Voglia, che ltitto quello, che riguardala pace & /a guer.r4 
.de' Prmtipi,_ & Re;u6/iche Ji mi.fori co/la·6i/ancùz del fao 
_ ,c.eruello, ·e che il timo jìa epminato, & a1pro11ato, ò ,.;:. · 
prouato ftcondo il faoflnjò, & che fìnalmmte ardijèa e.f 
jèrcitare il fao ìnfalente ,Imperio contro li Re medejimi. 
~ef}e fino le ragioni, che ce l'hanno fatto ftoprire per 
nemico, & 1ion amatore della pace, per Araldo di flditio-
ne, e per vnperpetuo prpf.matore, e di(jrez zatore de!ltLJ_ 
Maeftà Regale,it quale j}argefulmini:e faettefra il Pop,~ 
-lo;non per ammonire il Re,ma pe~ c_ommo~en, J tur/111/m .... 
. :c,e tutto il Re-g110, e per metterlo in mc:end10, alla qual co-
fa' ta/UO più acc11rtttame~te noi do6hiamo opponerci, e Co/lJ. 
tAnto maggior a~dore, quan(o è con~enieme far ogni sfar"' 
zo ·à jìpe che von Ji faccia ate.una i~prejfione neg!'animì. 
de Fraceji fatto colorito pretefto d' vna jìmu!ata Religione~ 
,he tornià rouimz.della para, &Jì11cerapie1à,à pregiudi-
fio de!ùt pace,' e della p11blica tranquillitJ. lmperochw 
noi habhìardo già pjÙ volte compre fa, tjfere tonfaetudine 
foli1a di quell.i emp~ ('.11dilni_, c/;e, 9uando mllChintJfl(J 
·. , · .d 3 1f~Al,'1e 
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tj_ualcheftnijl,_o 'infortu»io,ò quAlche pemicèt è~11tr,:l~ /li-
to? ne danno irJ4nti fegni col jjargtre Jèrit1111'e fr4 li Po-
poli in quel modo, che' I firpente col fiflhio an1ecedm1e, e 
col vi6rare della lingua pnntmciii, il vmu,o p rep4rato,pri-
ma chè farire -colvenmofo.morjò, Et in quel modo, eheil 
'Vento Auftr ate faol precedere tt!taria p.eftile11te, ed a/.cgn .. 
tagio~ che apporta; ed' il M are-Jì và crejpando nelle fae_, 
onde, & à poclJ à poco commoumdoji_.,'prima G~e g1Jnfarft, 
&. in impetuofl tempella inferocirji;çoft à p111'Jtol' info/m .. 
titi della lingua, e della penna trecede di,ordinari'o alla fa/ .. 
/euation~ delle arme,& doppo hauer tentata la p4tientia de 
,; Prencipi' con le contit"!aci fajforraiiiJ1Ji~ t fèditioji diftor.-
fì fr A i Popoli , pià a-udacemente poi s,oc(a iln·ihelliont .• 
Laonde .J fine the gl'i11imici'tJella_Fraw&ia s'accorgano 
quanto ftjno v4ni li sfor7J. lorq,. mewtre proc·urÌlf!fJ di jp11-
11eflt~re il coriggio conflnntt / & i11uintihile det Re, dr Jl' 
forrompere lafède·del fao popolo,noi con vn conflnfòvna-
nime di tùtto l' ordinè noftrtJ co.11greg ato -hahbiamtJ :nimalf> 
douer paleflme11ie publicare qttal jia la nojira fènteni,., & 
flntimenio circtt tali impollttre, ·& dimoftrare, e prejèri-
uete anctt4 i Popoli il giudicùi,-che ne.deue ef?er fatto, il 
che per più facilmente otJenere, non farà fuordi propofi• 
10 il rapprejèntare /Jreuemente q11,l jù il diffegnotf!, to-
flui, efrfat vedere oue miri quefta.faa coji /,e//4, ammoni-
·titme. & · 
· Ne! principio adunque per tmderinjìdie l'lt orecchie..:., 
del lettore profe jlà cojl11i ejfer Frà»cefl di n1ttinne,t Theo-
logo, e nemico del/te guerrà. Poco apprejfo -fìnge pericoli 
ineuita6ili, & pronoftictt trigièi autte»iJtl'!.enti, & con in-
,reai6i!e i'1,Jftlt111ia, C'ltftJCYÌIÌi c.ç li 111i11ae&ia, ,& :crejèt»-_ 
do 
r . 
ilo flmprt mijgJ,rii,tlm la 'ji., 4N"4tht i11ld41iiù ti' INgi,i. 
.r?itia I! arme del Ri, tA/fa d'i,»pietà le fae confeder111ioni, 
Ji perfìrliaif: fao Co11jiglio, & dirì/;eUione,e dilefl Ma-e-
ftìi li Grandi del Regno. .Doppo c/Je contro di noi hì, 'V6• 
m~tattJ il fao ve.11eno Ji 'VIJ/14 ttmtr4ri11mème eomr~ li fo· 
_ reftieri : &4.lun,ni~ il Se111110 di P enetùt, di 4tteifmo,accufa 
# Dt1&-4 d! S ,uoù, di leggere'{ u,e d' A.11Ariti41 ci fà Jòfjetti 
tutti gl' a!tri-co»fiduati,ed'in ~odo tale proctde,che pare 
'VOlerji co11Jli111ire cenjòrt di tuit~ /' Pni11erjò. .D)IIII0/16 
,on vmt licentia di dir male dijfo11dendoft, & tjst"./i vflm-
do tlall' .Alueo d'ogni decenza, ritorna antora 11d attaccar~ 
ci, & attri/Juifèe aUa_Fran,ia /,1, gfftrra, che b41J1JIJ fatto 
· in .Alemagna_li.C aluitJi.fti &11Jll'A li Lutttrttni, e l41Jt' oltre· 
pajf a lf fa4 impudenti a, che Ji crede pàfùadert, che ilno-
Jlro Rè comhatta in fauon de/ RegnfJdiS11tha11; e fìf!:al-
mente ( oh Parricida ej[ecrahile,io hò horrore àtlirlo) egli, 
mim1.ècta la da'nn,atione et,erna al noftr,o Religiof !ffimo Rè, 
Prencipe tttN! p tlemente, tanto gi11J}o, tanto.:u!Ante per I~ 
Religione, come ft fa jle cfJjà i11d!J/J4; ,he flcomlo la ra-
gione del~e genti, egli-'Yf tfta a i/ùoi confiderati ne i loro 
peritoli, Pr:efli ttilltOll gl' Offre.ffi, 4 gl' dJle.di~ti,a gt' ejfu!i, 
& à quelli, che jònopofh m eftrem4 af flttttone. 
~elli fino li /~!mini pri~cipalf, per non dire tutti, 
ton li q11ali afi'!'lt~1! 1:os?ro !le~ & ti f uo Regno: ~elle 
fono le c11lumnofl tngt~ne., ~ le ~nuettt11e, con le qual~ p_er-
flguita la Stato .del Re ~~ijitam fft':'o , & vn;1, S a111!.(fim~ 
Repu_hlica, & I! Prenttpt_ e ,1,110/tcz. Pt~ a~uent,mt t~ m~~ 
glior modo di rtnt1t'{ zarlz fa_rebbe ft~t,o zl dijfre'{~~b pt'! 
~he di ppponer !ortJ lo fèud~ deUa v_ertta, fl. non fo jse 1! fen_-
cg/o, che il Jilentio fa/fa nputa1~ vna Jaetta ttpprohattOl)t, 
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t confeffion./del ma{e: :È .perche principalmente ji fin,i 
brtìtìamentt,del pre~èJ!o del/a Religione per 'iJn drtijìcio 
di. ridiltreli Pnncipi~ e la !oroMaejlà à :rJ.iJJreZZf!~è cofa 
rnolto ragio11e,1,o!e, che'noi Jincera?!Jentejènza adulatio»~;-
ò maledie-en'{a dichiariamo, qìt-(Uo, eh~ la Religione, chri-
jlianit propone. c.omè portoili fid~t/1~-cr:~derji dai fedeli 
intorno a/I' auttoriiJ dei Rt, e Ptencipijòn.rani ·. _ . 
· Si deue duntpte fapere, che, o!irel'v-'niutrfal c1mflnfi, 
di tutii li Popoli, . & 7Jationi, li Profiii annonciano, li 
.Ajòjloli confermano, e l! Mirtiti crmfijfano,che li Rè fr 
no confiituiti, & ordinati da iJitJ, & non jòlamente in/e• 
gnan/, ,che /òntl da Z)io ti etti~ e deputati,' tnà" anço, che Jò· 
no J)ei. Co.fa, che no11 jipi1òdire ,Oche Jia ffata inuenta~ 
t·a per 14 ftrui!e àdu!atione,,& comp!acen'{a verfò i Rè Pa .• 
g.ani per a·ccotnodarji alJor·, humore, ma la mede_fma veri-
tà né/le flritture Sante,& nei Sacri Oracoli l'ha cojì aper-
tamente dJchiarato, ~he il n~gar!o; 6iajlemma ejpnjfa,& 
ildu6itarn.e tvn flcrilegie man.ifejto: Of!de per co1:flq11en-
:za s' ha da conchiudere, che q11e/li; che fono chiamati Dei; 
fljno tali veramen1e·, non per ejflntia, ma per partici-, 
;,uùme, e poteflà, Non per mtttra, ma per gratia; non 
perpetuamente, ma per detennùzato tempo,. come quelli) 
rhe Jòno veri Luocotenenti in Terra de!l Onnipotente Id-
dio, & che e.on !imitation~ d_el!a Jìia .Diuioa M aejl à , rap-
prefèntano a gl' occhi de' m,ortàli !a faa imagine. · Impero-
che non ~ alcuno di coji ot1;ufa-mente ,_ ò di coji J}upido_i~-
telletto_~ ti quale, ·vedendo, 'che al ci»nrid' vìl huomo tanti 
m}g!~11ùtd· 6uomini ji mett_ono in ordinanza di hattaglia,. 
tante mani sfahano, & impugnano la Jjad1t_tp1ando egli 




110, quando tgli '" vogliA perdon,re ~~ & cl,e filo ;u, infi-· 
gnire di Nobiltà le più /;~Jle per flme, riempire de heni li 
più necejfu~, richipnart dalt E .ffi!io aUa Patr;ia li /;an;. . 
diti, & flrue di ,,r,,e-ffugio agt afflitti, e rolma di felicità chi 
più li, p~ace-rlic he Jù1almente ha neUa faa poteji à la fdr .. 
. tuna, la vita, & la morte di ciajèuno; Non è ak,1110,dic", 
che ragioneu,r;/mente non Himi, Non creda, cfe quefto tale 
lia6/;; vb nofl_ 's'ìiche jòpra la mortalità; ma più tojlo hai,-. 
hi qualche proffimìtìz ì,, JJi", & al/a Deità, ~ à ffNeUo jùt i11 
c~rto modo jìmile, e conforme: lmperoche à q11elli,11: 91111-
li .Dio.ha c~"lmunioato la faa poteftà, aUi medejimil,afat-
to parteanco,deUa faa Maeftà, che è la piùfalutaretute-
la de/l'Imperio; accioché non tanto sfarzaffero col terrore 
de/tarme li loro fadditiad .v66idirli, quanto, c~e liconte-
1' n'ejfero dolcemente nel loro de6ito, ed~o.fftquio con la riue--
r~nza di qttej}a Diuintt ·Ma-en+imprejfa neU' aNimo; 't nel-· 
la- fàccia /'()rP. · . . · • , · 
" ' '-lmperoche non} cofa, che conferifla tanto aUa comm11:i 
·.'.· · .rne faticiÌà di tutti, ne tanto vtile aUa puhlica tranquiUitÌt, 
quanttJ, che li ~ddtti, a _i 1uali [a IJiuin_4, voloHtà hà im-
poflo la · '!ecdfjta ·1t v661~1~e, volo~tar!~mente ren~an-o 
v66idien::,a a !farn Prel'Jcfpi, e Mat,ijlnw flnza contra-
dittione alcuna: Pèrche la natura 11onfalammte h'il· im- · 
prefloneU~mentidegl'huomini, mtt t c-ometofanata,.& 
inflrttt in tutti gl' animali, tt11co irragìonettoli di jègNire 
quelli, -che li conducono,e che li vanno inanti per farli gNi .. 
da, & d' vb6idir; e vigilllrt fotlecitamente per far la gNar--
dia, e flntinella per lit èonjènuttio11e de i R è !uro. Le Api 
dentro a' loro ftiami hanno in riuerenza: il loro Rè,al C am-' 
po lo circondano, nel volar.e non l'ahl,a,mlon11110: s'egli t 
· · de/Jo!c . 
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deholelofòl1e1itano; s.' egli Jinflrmo gli ttjfif}o110,e fl vien · 
meno_ lo_·portanojòpra te loro jjttlle; l egli è in pericolo, lo 
dijfendQ»Q, f111Co con di/pendio delta propri4 vita ; Tanto 
dùnque le leJgi della..11-atura fono farti, e .. s~ ,po.tenti, chw 
tjtte Ife medefme cojè) che fannQgt· huomini p~r ftamhie110/e 
&1Jnjèntimento-, quelle Jleffe vediamo pr,4tticat_e dag/ani-
mali per loro »aturale il'fft{nto :-lmpercioc~e fl noi 'J)oglia. 
mo-prendér gl' efomp# , -e li çonjìgli, da. 11,tti toioro,_ the ì 
per pr11de11.'{a, ò per 4.NltQrità, /i fino refi cele/Jri nel hm 
ardinare./e Repul,Jiche, & i pu'1ticj afferi, nottrd11aremo., 
e/ìe.11011 v..i; cojà,che t.anto s' a11icini atta ragione »4.tttralt ,.: 
-'}t1ttt,;to-l:b1.iperi1J ,. &· il commaNdo, fi11'{a del qnale ·110~ 
pilP·JtdJìftere, ne vntt e afa pa!'ticota,:e,. ne '1fJ11tl Città, N~ , 
,vn. PiJpolo.,-nt il genere /,µmano, .ne I' ejfere medefi.mo del-
, le cofl~ &l~p~Gedire, & il commandare jòno1'11ecoft,no11. 
•-me-,,onecefferial'vna, cfiel'tiltra: lmpereio;he/11 prùici-
pale virtù, 6 più tofio tutta la far'{a del/' /"!perio, & ,o._ 
_.,.im~ndo,conjìfte, e drpende d11lconfl11time11to di coloro, cht 
deuo»o vk6idin: lmperoche fl fi .Ife lecito a/li fadditi e.f 
faminare le.ordinationi deltifrel'Jcipi, che a11ttor,ità hilue • 
. r:e~6of!oli M agijlr11ti? Se ejfaminando!t_1Jon le llimafler, 
buone, che_pitef}à farp66e qne/{4 de Prencipi i Se co»-· 
dannllforo le t/elibtr4tioni,che ji.c11rezztiflre66~ nelle co-
fl p116liche? Sifi!i_e11areh/;,ono li flr11i contra i loroPA• 
dronl, !tfihiaui contrai loro.Signori, lijìgliuo/i-co11trit lt 
loro PAdri,-& tut/(J l' ordine,e difliptina deUo SMto Po/i,j. 
co jìji;(.tu(rtire66e,/e e afl p-articolari ji riempiereh6otJ~ di 
· diftprdie-, · le Citt:Z di flditioni, le Pro11incie di l,urocinij, 
_& ogni c,ofaperirrhhe frà t11,multi,è conf11Jìoni; la ragione 
4elkgenti jì riyo/tar,6/;e fo/Jopra~ 11,11e Le cofl ricddere~-
: ~ ~~ 
( 
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l~»b ntl l()rb ANtico e 6aos, fl il n11mtrb 11111ggiot-e, flo.ffe il 
r · giogo di chi commanda,Ji vole.Ife poner in li6ertà, ò lict11-
za, e viuere flcot1tl() /4 pr,pri4 fantajù. E CQmt ji po1n/; .. 
1: 6e prometter. tittmai, che ak11no pottjfl lm, comandare, 
' ,he nò11·_ha1tej/è imparato mai J prudentemente v66idi,:e? 
t:: Per 111/'Jlo gue/J' iflefo, chela legge h11mA1'J4 ntJn permet• 
,. le, "ll_,»éo /4 Diu,i1J11 /1 vieta,mentre am6ed11e Jrohi/Jij!énò)t 
. i flr.._ui ogni ftaN.tle, e q1talunque conJradittione, .ò difa6i .. 
i. Jim'{a verflJoro signori; E fl dirà alcuno; che Ji douerìe fare; fl li Prencipi fa.ffero ca11i11i ? No.» pùzçci4 à .Dio, 
1 
,he»oi11pproui11·mol'inftlemia, ltt.li6idine; ò j~ingitifiiJi11 
· di 11/cuno, ma fl noi ricerchitzmo queUo, che la Scritt1m, 
sant4i11(egna, trou4remo, non eprlecito in &Dnlo 4/c,mo 
1 m4i il fare tt6etlùmé, ma e.fferci &ommand41o l'v'16idire 
!
1 in tutto queUo, che non è-c(}ntrario alla Religione, ancor A 
~· che vn Pre11cipè rapijfe li noflri hmi, cileuaffe la 110JtrtU 
li6èrtà, cipèmefacon fouuerchì_grauami~ .& ci face.ffe 
tutto il male.', che JJi111tnno»ciì douere 11,cc11dcr' ;Ì coloro, 
r: che gli dim~nda1111.no vn $.t, 11ondime.no tiì mm ollantt, 
c-onuie1i1 '1!6.idire 4/ Pre»cipe,Jia qu1to ji voglitt cattiuo,per-
che .Diot'hA- co»1ti111ito, & conuim' 'tf6idir.t al signore., 
ttncorche Ji4 di,f o/o, ~ grauojò, per che fl ~ene JJìo,ha pre-
ueduto , ch'tg/j dDtte11a tjler tAle, nondtme1Jo ha vo/ut.o 
conJ"tituir!o Jòpra di noi à commandarci. _ 
· sei/ Rè, & Prencipe datoci da Dio t ./111ono, lo debbia• 
mo amare come Pdre, s'egli tCatti110, it decreto deUa JJi -
uina M aeHÌl ci co~manda il toUe-rarlo, e fl égli perflg11i-
1 · ta la ReligÌ òne (aneo~_che g( hent1ci dican~ il cont~ario) 
fe egli prende /e armt m m_al'J~ per-.t~crudeltre, (è dt ~Ofio 
efpQne li fide/i a! mM"tlrtP, n11-/14dtmmo ,fl not v~gf111mo 
•
1 
• ., vb1d1re 
- t-t 
· · v6idire alt EttAngdo ;· & it!ta firi11i/rr,.éinegli~ ttJ!t efo . 
jiom del fangue ripo;tare vna vittoria Celefte, che infa-
mare la gloria della fàtie'nza de' C hrilliani col r!!Jtf!trg!i 
·to! ferro impugnai a; la qua/.doìtrina, & opinione noj}ra 
-non potrà riprouare alcnntJ,-~he nel mtdefmo tempo no ri-
proui it'!_q,; & il_tommandamtnt(}, &l'è/fef!Jpio del 1:efiro . 
sig»tn:e, t che non leui à i MartitiS~1!i la gloria della lo-
rò mo'dellia mefirata, quand(} poteuanìu:ibe//drji; & c.he 
, non 11.ccuji li naftente chiefa_di dapocaggine;/4 quale 6es~ 
, che perii numeromaggiorede~faoi jigliuolifajfe piùfor~r 
. te de gl' .Auuerfar!J, non hìt p~rò voluto ccaitar di man~ de:. 
gt' Imperatori il ferro,~ col quàte jìeramente !a-perjègteittt, 
· uano: lmperoche tale ri6eUione, e contumacia è, pròpritLJ 
Jegl' heretici, . & non già -de·' è atto!ici :-J(11ell.i'Jér ogni 1 
minimo fa/petto' dj Religione corrono alt' arme, ca!pellano 
l~ leggi-, violano liflatuti, e rejiftonoin·q11a/11nquem~do 
pbjlono alla poteftà da JJio Jòpra di loro ordinata • · · 
, E'cofa nottt, che Giesù· chrillo nato nel Mondd.,_ anzi 
na.flente~ & in culla, anzi anèo prima che najèer.e,jì Jòt-
topofl a'/1' oliedlenza del!' erlitt(} ddt' imperator Auguflo, e 
non ricusò di v6idir à cotui,tilquale haueua egli data /'aut• 
torità di comandare;hon jirtputò vergogna di ~(!er acc,J_fa 
·10 a11ati vnPretore d~U' lmpen1..torfaddito,henchefaffe in- · 
no~ente,ji fottopofl '}l giudiciodi.ltti, 6enclie i11gi11fto,fap· 
portò ~on paiien'{a la v~o~à1za fattagli jènza rij]ìljerg!i, 
fl!leuo la <:;roce~ che le fu preflntata, noiz ·ricttsòta morte,.,, 
6e1:che hauejfe i11 faa poteff à vn mii/ione d' A»geli, che_, 
l' hauerèh6ono dijfojò, ·& ancora, che egli vedejfe, che nel-
la foa c~ndanmttione fi facegit'vna fln1e11za contrA la vi-
ta di tntti /j chrijlia111: Legganji l11/U le hù1oriè, riNfJI~ 
· ga11ji 
~ -
"g,.1nji gl' annali -de/I' 11n#chità, (he :fi ritr()Narà 'l.1114 pari 
conH1nza nei Sdnti Apoftoli, ne i JJijèepoli, vna fimi/e 
p patienta 11e i S 11nti Martiri, & quando la e hriflùrna Re-
ligione fù proJJtl,gAta per tutto, dou~ e,:a ellefò il Rom~no 
r. ' "'•Imperi(),, li fide/i dimojlra.11__ano la loro fede, la /0.ro pa-
tien~ fnl le mani de crudeli carnefìc_i,frÌt il ferro, nel 
mezo deUe ftamme, e quando erano_ ej}ofìi 11/le fiere flluag-
gje per ejflr di11ontt,i,nondimeno vedendoji dal/' vn cant11 
" ~na coji. giufta._caufa , & dalP altro · v11 toji .fiero tratM-
mento, non per.guefhricorre11ano111/eamu, 6enche file 
hf11ejfero prejè fa faro per ejfere egu11liin numero, e fape:-
, ' 1'iori i11 virtù a gl' 11/tri, & 6enche pote.ffero populare k....J 
I ., Citfà, f'Ù'!JfÙ-( le Jjòle, le Ter,:e, li caj}eUi, il Senato, & 
tfPalaZ..,zi,nondimeno,come ji t Jetto,t1111i coji volontieri 
correudno col ~e\! d' i fapplicj, & de tormenti 111/a cele-
ftè vittori1. • LAtmde à coloro) li quali Rimano, che me .. 
gli o Jia il rih~llar ji, che l' vhidire, f à di mefiiero. cercar· 4-
tre leggi, & altrone, che 'dalla diflipli11a, & nella· rliflijli-. 
' na ç hriftid~a .... ordinA~e; IJIIAI 1101111, legge è loro fl ata riue-
i • lata dal cielo, che gli faccÙI, credere, ejfer lecito J noi quel-. 
r lo, che non fa lecito,ò permeffo "gl' Apollo/i,& À i M t1rti-
ri? ~a,rà farft /ecito,doppo che ~afide t prop11g4tA,fjttello, . 
,he non fi, lecito nella faa nAjèita' ò ne/la faa ado!eften ... 
tia? certo/a chrillianitìmo11èaltra, che fojfè aU'hortu,. 
I' Eu4ngelo t quel medtjimo, _non rvn' altro; tij}tffe,& IJOl'J , 
rv11' altro Giesù chrijlo. chi1tnque crede altrime»te co11 .. _ 
11erte la.fede in fattio11e, e col t,:oppo cnde,:.e ad Altri, cer-. 
· 'l" t( la faa propria gloria in fl m_edejìf!JO, .& /i formA vn. 
gouerni· à fao gttJl_o, e fantajìa. . _ . . . . . 
1: 
,, 
, Nt penji pacio !.fctmo, -~far_e f!oflra_,m.ent.e d~flab~ltn . 
. ~- 'VN 
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tt1• DlJ»JJnitJ i11giu!lo in fauore dtHi Rt dal peric,lil del/d 
tJfial tofa tafJ.fò 'noi Jìamo totani; q11awtttdat timDre di pote, . 
patirne vn tale : ma noi rendiamo tlt.ej}im1Jnio giuftamen- -
,e de6ito; &. necejfirio di rend,erfi alla 8eligione; alla /e.• 
de, al Rè, & alla veritil. Noi_dichiitriamo tdn,/1 più li6~ .. 
"l'amente, e profe.Jfiamola-nollra opin~a»e, &qu,111~,h~ 
crtdiamo, qu11nro; che jìamo co1Jfapeuo/1 jòtl,Q "tjtial Ji.4 -'Vli:-
ui~mo; lmperoche no1J jìamo f ofì11eglige111i neUe co.fe .Ì noi 
pertinenti, clr,e non fappiamo·'tjuanto egli l.JonDri /4 Religio,., 
.ne, ne jìamo coji ingrati, che vogliamo porre in du6io-.' 
-ehe egli 110n pr-efirifta la. pura, e jincera-pietÌt 11n&o 11/ fao 
_proprio fèettro. . . · , . __ . , ._ 
onie in confiqutntia 'Uiel'l_e,tbe,efiend()_ oblig4to ciifètt.-
-n/J à riuerire,-amare, ·& 't}b6ficc--iare q11et gouernò di Sta• 
"to,Jòttoil qual-et nato,déb/Je-procurare conltttto il/ùo po-
tt~e non fòlamente di diffe,nder!,, m-a 1111tora d' ,111Jplij- · 
tarlo, & accrefledo, poiche:_ Dio tojì tha inftituittJ, & or- -
dinata, & cefi ej)re fiamènte, ò@ttJ4ndatìJ;tlltJlo è lonl41IIJ, . 
che que/li,,che Jòno e atto/ici non-in 11pp_are1JJ:,t1,-ma_ in verA 
re11/tl de66~ntJ iuteYpre111re flcò~do la loro propria f11nta~ 
Jù le parole, le attioni, & i penjieri de i lòro Prencipi, co-, 
me fl fofle il loro officio tenere la verga ctnfiri4 in mA-
no, che ar1~ al &ontrarit> fl110 06liga1i à de.fiderare /4_ pr/J-
Jjerità dei loro·•Stati con 111ttili voti.loro, &di meì1erli 
nell1t f!laggior tip1'1atio11e & gloriti; che d loro peffi__hil jia: 
lmperoc.he.-efiendo &djà CotJi/tmte, e cerù,che I' '![/ìlltflz4 
della Bom-à Diuin1tfauorijèè maggio;.mente li Prencipi • 
che gthuomini prit111{/, quelli~'cht s'.vfarpano la potejià 
di far giudiciodeUi Rt, !il 911ale Jddioàfl jòloh11 riflr-
flttta, mm (4.',Jnoingi11ria:minortil __ I.Jf~ di q11ell,, che fa,-
. : . &iAIJI 
- -- . , tr . 
eÌ4nD a/li Hejfi-Rè,. li 9114li fono r.iflrttati; & fllame111t 
figgetti al giuJ.i~it, d~ll'ifttfl, ZJio. ~efl" è la ragione• 
che IJa11id doppo tefserfi iml,n,11at1J net pecct1to d'Adut~ 
terio.~ & d'h,mitidio, no11di1nenojì riconofleua d'hauer 
ptcca_to ver.fo Dio fa/o, peròche egli era Rt, e 1J()1ì-h11,11e11A 
altro faperio!~ che temere, & come Rè non èr~Jòggett, 4 
._ legge aku~a h11mAn11, ferc'1~ li R; Jòno ~fien-ti, e li/Jeri 
·dalle pene ~e i delitti, ne mai _iN:&orrò110-i11 tdc11na pe,111_, 
J4/le ltggi e~11lli111itt1,f tZCeNdo-loro riparo,t jàlN11g11ardi" 
la M aeftÀ del loro Jmper/o, e pereiò non Jì faceua tònfèien .. 
1i11, d' ha11er peccato contro hllomo a/c111JfJ, percht tome R~ 
"d' '1~01111111!c111io,m11, d ZJio Jòlo trA infiriore, e faddito: 
· Jmperothe eh~ è 9-11ello, che p1.J!a dire ad' vn Prencipe..;_, : 
Percpe operi Rè i» 911efto modo_? nondimeno ljlltHo ca/1111-
mdor injìgne per mojlr11,rfi e.fiere T_heologo, 1111110 piì,, in-
ftlentemente in difpreggio del Rt r11itgijlralme11te rifiol11e, 
,rgomen(a, ardit11men1e ,jfirma, fra11d1,!entemente pro- · 
#4, apertAmente calunl'Ji4, -& di11,~o/Jc11mente Ctmc!11de. 
~ -Bora »on efimdonel Principato, e niUa Jòuranità Cd~ fa più felice, ,(,e il non poter efier forJ:Ato à cofà 4/ç,n;11, 
; 11011dime_no cofa mo!tlJ m-aggiort net Prèncipe I' tfler ar6i--
1ro, ed' h1111er in faa lihera potejlìi la pAtt, t.la guer,:a : 
Jmpercioche-JÌ lui l 11jpe1111 ftiegliere 111 legge come à quel .. 
/o, che da/ciel(} h11-I' A11-ttorità di far gi11di~io di !fitte /e_, 
cojl, ed'" i fatldiìi è riflruAta la gloria dtlt ofie111io, ed" 
,hedten~: lmpercioche jìcome in i11t~e le altre arti,e pro-
Jeffioni, cojì an,o neU11 ~ifl.ip_li11A ci11i~, e Politica è e/)t• 
diente, che Jìdta vn pr1nc1p10, dal c111 &enno t111te le 11/1rt 
eofl dependino, & prendino il loro mo11i,,,ento. .E fl pe, 
/ il &onfintimtnllJ gener,le -~» fofstrò confti1t1iti terti{'IJ• 
· · · d11men11, 
16 
J,minìi, cht Ji chie1mino principfi,e 6aft fartb6e impef]i-
./Jile l' inuelligare !a'verità, ò diftinguerla dalla fa!jitÌl, e 
non ji putrehhe giamai concordare in dijjJ11ta alcuna , e 
nel medefmo modo è nècefiario, che in tutte le cofè, che fi 
de6!Jonoconflruare in v11ità,jij conftit11ita vna regola cer .. 
la, e determinata, aUa qud/e rifermdoji tuttç le cofl f# 
efsaminat4 la rettitudine, & corretta la di.for6itanza, e 
llahilitol'-(Jrt/inè ,-eleuatalaconfujione: lmperochç !'o,,,. 
dine-naturale della politia humana., ch,e è la più 4CC(Jmmo. 
da111..al/A pace, ricerca, che l' auttorità di fare la guerro 
dependa dal/i- Prencipi, li qu-ali non jòtamènte .f # no li/Je.:. 
r.i da tutti gl' ortacoli, & impedimenti-, ma padroni, & 
,r~itri di tu,tte le cefe, e di tutti li tempi, il tutto reggano 
colli Conjigliloro, e npn dçpend11no J4 queUj_d' altri. Ma 
il voler.c..~nfarare li loro conjigli è temeritÌt, il palefarli 
J perfidùJ,il riprenderli t riheliione infopporta/Ji!e: Impe-
roche la forza Jelt' Imperio, & il •vigore dello Stato mm 
,JNo.fujftftere,fl non quando t -cojidijpofto,.che 4d'v1J 
folo il llltto ji riferifla, ·& -ad.'v11 fò!oft renda ·d'ogni 
cofa rttgione: lmperoche ,jicome li precioji '!nguenti ,/e 
fono ejjolli aU' ttere a peno perdono ltt /(Jr o far'{,11, e virtù, 
i1J que!!'illeflo mod, li Conjig!i delliRè, & Prencipi, ,~e 
appreflo gl' H ehrei .fono chìam41i Arca11i, ò Millerif, fe 
'Vmgom, pr.~(alati at Popolo, da quella fo!A propalati,ne 
teflano, e ptu non Jòno quello, che erano, e pen111ella ra-
2}tme il JÌÙ. S auio di tutti J Rt Sa/omone diedé il documm• 
to,a i Pre1.1cipi di,non·here Jòttuerchittmente vi110, accioche. 
9ueU1J, che n~ i loro conjiglifofle llllto prudentemente Jla-
tuito, no.nfafle propalato nei.conuitti d,a/la ehrietÌt. Ltg• 




lor ti annelli vna sf ng-e, e-nelle inflgne militttri p()rhttM,no 
'Vn Minotauro per denotare, che !t confgli della pace, e 
della guerra dehhono rejlar Jègreti: E qu.1ntunq1te li etto• 
ri dl RJ .f!Jno imperjèrutahiti, & il tel(Jtatore de i Jè· 
g'reti de-lla ,MaeJfà meritiejfer priutttod'ogni honore,non'!' 
dimeno. 1ue.ffo injènfato flrittore, che non ama, fl non 
quello, eh' à lui piace, & al quale; come J'franiero, non. · 
de-b!Je e.ffer communicato alom flgreto, nondimeno trap .. 
pajfato ogni termine di rijjetto, e riueren'{a: Si faccia pro.-
jòntuojò negl' arcani del Rè: cbùzma.delittol4 confidera• 
iio.ne, con la Republica di Yen~tia, & çol ~ufa di Sauoia: 
Ji}i, nome di latrocinio a/l'aiuto,.& (occorjò,ç' ha dato il Rç 
111/i Gnjòni conira li r alte/lini, & Battez:.,a per delitto i'!-
ejpia6ile la confederatione fatta. cogl'altri Pnncipi per 
reprimere l'ù:;giujlo dominia ,. ed'vfarpatione di qual-
cuno; per tutt,e te quali cofe fi potre~he rif}odere in vna jòt 
parola: che' l Rè ha fàtto Lega,per(he cojì gli J piac~iuto~ 
Ha mojfo la guerra,perche era còfo lecitll, giujla,e ragione• 
uole,ò per meglio dire, çhe., è giufl4. 'li.nata! guernt, perche. 
egli t ha mojfa .~ tjUtllo hajiere66.erijfonder:dli,fl non giu-
dicajfìmo, che il d,ijèorrer 6reuementejòpra ciaflun par-
ticolare meglio Jèruij'e à far vedere la jèe!eraggine di que 
/!' auttore , ç. la çquità > e giuftitù; del/' 4ttioni di s UL! 
Maejlà. ·· · ~ 
lmperoche qual cofa ji può con giuj!il rttgi(}~e ~ùtfima-
re, ùiprenaere neUf RepuUica di renetia? la fe1~? ò.re• 
ligione ?- ella è Ca,Jtolica·. La lega ? ò c.onfederation~? 
fono tanti Jècoti;·che eUa è Jlat-11, fatta per nojlro 6.ene, e 
per la tranqui/litÀ, di tutta la chriffianitlt: Dal{'vn c~n-• 
to quella Auttore rinf4çci~ I' .&theifmo 4 queli' Augufliffi--= 
· B ·mo 
·18, 
mo Sinato'tche t Ct;m'ei(/n tempto J''7:f1M jincera,è vera Pie: 
tà, & dal/' altro Ìliàentlt fitlfam(JiÌ'Jte 'ilijèordie, e diffe11.fi1-, 
ni fra quei signori, perche coffJe ègltJi finge nel fao cer-
ue/lo, fra li loro diffid!J la mig!i0~/arte vien faperata dal-
la magg'iòre ; in fammi, p cojl'tti l:utuefe J trattAre eo-n 
femihe· vili; hatlert/J6e ·tra• t(lrò già géttdto n pom·o de/111 
diftordùt. . 
Nella confederatione col Duca di SAttoia e.gli fned.efmo 
non sà meno ehe inuent1t.:re,ch-dverijlmilmenté meriti 6iàf 
mo:che ingiujìi:tia t,fenoi,li!nforméat noflro tf-e6ito, pre, 
Jliamo aiuto ad'vn noflr~.rz,1ici1JiJ1 11.d'vn nbflro parente, ad 
vn' antico amico corlfrà li ce:noefi m'tlncatori difede dUa 
Francia, e c'h1ac1Hio .éhidmatu , è étfnaotto· 'in· f.brll 'dirilo· 
.litthe'rai1i? Sàre'66e foo/i c1/f,, rZL'gimewé-tr, vbe ttinÌiPiJ~ 
· poli,c'-h.'m'No colli/éata:1~ fpc~z,~-d-dia-!-orofhlùte ndlt1-J,y, 
tattionr del Rè,come i'! illlttfùtli:tZ,ti inejjugna6ife-,e 11el-
la fede i/Hui,come in vn f'ortg ftcurù;e flrlutare,'dunrnti lt 
loro tàhpej!e, mettoho'-à topèrto k!oto vite, i le loto for-
tune, rejìa(kro inganndii, -è i! Rt difarfl!dto, otiefo~ -e 
col/e mani a cintola flejfe'à CO/itelnplare l'ingiiì'ria; "illè vit 
f.1tta al fao vicino, & à rimir arde giiiridittirmi lorò ·vio:. 
/ate,!a loro éj}ttgnatione,etl'a6!Jtùtimento,.rtahdo à vedere 
ne i mali altrui !a faa propria ruuina? S!Jno faccbtggia-
te le Città; veggan ji dalle finestre del Louure ardere d, 
incenèly le Pt·ot:in'/ie vicitJe; 11danli d"tzlte città vicine li 
. . ':I j'ragoridèlfe"Cdflladenti; e lig-,,idilainenteurili delle ZJop 
n.e:,e i gemitidt quelli, cl!ie :ferijèono; flòrra fra le riue·de 
noftri fiumi it flihguej}atfl dli noftri c ·onfèden,ti; in-
, .fa_f ti il nemico fino Jòpra le-nojite Porte, 'e feroce injòfen-
Jtt la nojlf i pa-tielftitt, & a61tji la nojlra tolletanza, & ,,, 
tanto 
.,. ~. ~ :· r..,~ 
' ,, ' :i' ,· ·f:9 ' )an~ònoi Jittrem~ oifofi,t:(!J'J,~itfir nui/11? & flnZ! cùraP:· 
à ne dèl~a falute de, "'•' ' · .' offri, ne del nollro pri!~ 
.prio pertctllo'? e non r !Qcitoi_Ò.riflnttrc1,:ò A!'z,ar 
vna mttno,fJ -motlèr er niJN flntire latrare ·con-
~Yb ,di noi t' auttore r:I' . · ef!i!ente Theologia ? 
1'et" tfNttnloaJìlettll/ . a/tellina è cojà ceria,che men-' 
·tre il_ Rè eta con t-ar ' .. _ mano per de6ellare !afattion'è 
_-'dcgl'P go'l'!'tJttiin G11ie°d4,,} c~e non mm-o ·er-n. uccupAto in0 
· _:rta/;ilir_~ l,a Rlim4n_à fa.-rJes, che'l_propri() lmpero, li Val-
_.· te/lini Jiulditidl Vrijòhlji ribellaro11_0,011_tro i loro Si. ... 
/gmiri jòaràrli, & tr'lfttarono tarme tjfer fauoreuoli ad' 
'Vnd lorotoji ho,-'ri'liile r.ifeilirmecon~ro li loro legitimi Si;.. 
gmri.Li 'Gtifmipà l'ttntifà 'crmfedera-tior1e,che per tanti 
ftcoli 'htt1fti() 'hi1ttitat()t/t1 ':Francia, implorarono l'aiutodeZ 
l{t criflianijfimP : ·1ual:cofo fi pU() tro'rta_~e più giulla ~ 
ihe pttf.1.llir-aÌ,utd, & affifte:nza à tali confetlera'ti ne/le...J 
loro af/littiotii'conttojùdditi ri-kelli in iépo,nel qual' eranò 
,en,eu!dentij]imo ptric~to di.perdere/o Stato inf!eme·corJ fil, 
•#Vi:ta? E't ejfendo !ecofl ridotte à 'tal termine-, che' I R:è non 
·~o!eua tle far cojluotitra lajfoa propriatonfèienztt., ne_;, 
vlaraisgujltl4 qudlo, eh' egti hono'ra crrme Padre, fece Jò-
t/mnemente C(fnuocare li prrnciptt:li,& li più N ohiJi di t~i-
'li tre ti 'ordini-del 'Regno, & hauendo fatto Jèielta de I 
principali della no]lni conuocttiiove li più crmjpicui coj 
.per fede verjò fua Maiftà, cftil;e pe,: zelo ·verjò la Rèti-
gione, li pregò ili conjìgliare quello, che, fal,ui la cmfèim-
za,ji dotteua/are intorno à i ·Yalte!Jmi; Jui fu determimtn 
tò; &0detretato, hqn jò/11,m~nte,ch' egli pr1teua; ma che an-
ca 'èra 06/i.gàto ad'dJi.fl-erd i 6rifonl faoi confeder~ti, _e 
tolùgati, -r preftariv"rafoto:,ontro li Yalte/lini loro rtheUt. 
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Per-chi dunqiJe confondano infkmé c-oft()ro; e~i;uolgon~ 
;J cielo, e la Terra? perche ardift94._o (tanto fono ir~eue-. 
rmti)minacciare.,e-vomitare ingiulllcoji attroci contro l" 
P:.egia Maeftà, come fe fojfero Jjogliati,d'ognive1gogna,. 
e riuerénza ?· per.che faa M aijlà hab/Ji.fatto vn.a confa-: 
d~rMione con Frencipi catuiniIH, e puré, e nel mtde_fmo 
tempo, che altri Préncipi cattolici faoi nemiciji fono con~ 
federati con Lutterani? E vog/.iono renderci adiofo il Rè;. . 
& il Regno per la pace più tollo, che per la confed_eratio,., 
ne,chehab6iamocon li Ttt,rchi? certttmentenotlacco,._ 
flard.fimo a!l opiiiione loro, fa la confederatione to' jlra-. . 
nieri f.'ittahauejft Altro fne, che di far render, & con-
feruare li loro. Stati à i · Prencipi oppreffi ·, mijè,:a6i!i ~ & 
'tjfuli , poiche quelli gl' hanno ottenuti dalla mano di Dio, 
e non !ajèiare, che l' amhitione di alcani per la Jòf!erchia, 
felicittì troppo 4_uidi s' vfarpi quel d'altri. Yolrmtieri,di,._ 
·co,conuenirejfìmo nella loro opinione, Jè la confederatione 
foffe fattaàdetrimento ddla fede Cattolica, & a.d'auan-. 
·~mento ~elt'luer.ejia: 1na il Jènfare,. çhe tale fij t'ip.ten-
tione del nojlro R è, ; cofa tanto lontana dalla verità, çhe 
pòn ve n'è. ptir vn minimo fa/petto. o quanto e arò com-
p~areh6ono, che ciò fa.Ife> que!li,che il Rè già longo tempo 
'ti_enc coji flretti con farti, e.guarnigioni, e che coperti di 
piaghe, e di'calamità hoggidì per Terra, e p.~r Mare con 
Ejfercito jntorn.o,chiuji come dacarrçri,jòno sforzati co-
iattere. contro /4 fame, e, penuria ? Ma per di.(huggerç. 
qttefht opinirme temeraria :1 per. non la chiamar b,eretica.; 
& la quale non Jèrue tanto per conflruare li C1utolic.i2 
quanto tt.d' eccittare gl' hetetici à rebel/ione in quantf! teM-. 
f;Ol?O~ c~e non jia lecito il far. confidera,tjrm~ cq?I vn. P.rert~ 
. ., . fipt,, 
' . ' ~1 
.tìpé, che ftlrdi religione contntrÌtt a/l4 loro; ~on t egli cofa 
chiara per lefiritture Sacre,che li Prencipi benche Jnfe--
deli, & per cojèquenZ!, an·co-/i Prencipi hereticifono Pren-
_'Cipi 'Veri, elegitimi? e-che per tttntoji .prmno fare conio-: 
·ro confc'derationi;& amicitie,come con Prencipi jòurani? 
~e~to t pttrej che Ahramo Jiconfederì, per falute faa, e 
de'faoi co-n Ahime!ech, henche {offe infedele. Loth ji col- · 
fegò coi 'Rè ·di Sodoma~ ·& ji 'Vtt/fldd/e loro forze con-
i)onte co-n le fae, è de i foro configti. Ciaco6 dejìderò, e 
· cercò di con-federarjì,'tln-z,i ancp imparentqjfì ctn Laban, 
· 
1che pur era '1 dol-aira . li eberfece il ·medefoo con Gùt6in 
,infideles ·e Dauid, e S~lomonecò i Rè di Egitto,e di Tinn . 
-Li M a'cahei ji congioefero in lega 'èonli Romani, è-con Ei 
Lacedemoni.J, ne pe,rò alcuna di tali ·confederationi fi' tro • 
''ua hia.fmata nef!,t flritt11ra s aera . Ma Giofafat, il cm 
·ej?~mpio ;urtano cofloro in campo, è'ben biafmato: penlPe 
hauendo fatto confideratione, & lega con Principi Jnfo 
1de!i, 'mojfe vn4 .. guerra ingitifht, benche cr/ntta Infedeli~ 
· di=qnae noi poj]iam·o argomentare, ·che non è danmuodat-
/a flriitura t'hauer fatto /-ega, ma bene l'ingiuflitia di 
1uelle ar11ie ·. -Ne 'Viene ·à lui imp1ttato à delitto t'effer/i 
·collegato contro I~ Moahiti~on-Joram Prencipe flelerato, e 
·neinico·di D{o: onde·è e11identexonclefzone, che coloro,che 
/Jitrfma_no le confederaticni, ·v leghe, che ji fanno cogl'he-
. ntici fono cojlretti-df'Vttuperare ancora tanti Patri archi, 
e Pro.feii, &·a'rJ,qJ·akuni Pontefici, la f antitd de' quali .è 
ejfente da ogni iàlunnia, & la fede -è fuori di pericolo di 
-crnzre -: Parlo di quei Ponte'(ì-ci ~ chea(cunevo!te, coji ri-
·ce,rcando lo Stato della Republica Chrifliana, h,znno fatto 
confideratirmi, e pace con infedeli, anzi fono cojlretti à 
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lùi.fmare,e riprendere l'ifleffo ci-esr't Chrijlo, percfle Jìuz.r~ 1 
getf:d la Jèmente della faaverità fra. le detitie de' conuiti, 
& f ra, /'odore,e fragrantia d1e Pro/ami, facetJdoji conu.i-
'ftante con li peccat~ri,e publicani; E~ (0(4 f!Ota,che 4//'b:0-
r.1 , quando ti chriitiani -gem..e11an1J fat.to /4 çnuJ'dtà de/ii 
[mpératori, 1'ft.Olti d:i loro. non rijjarwùiua.no. la forZ;tf. del-
ii loro hr-acci p,eraq-f/,ij4r lor le vittorie_,_ma.fl fatto di -quel-
li hauejse ftt#o hijògno p11tire per la Religio.ne, non /J4ue--. 
reb6.ono Jòttratto il collo della loro crudeltà, ma farumm,,,. 
te tolerato il m,artirio , .Li Jlor.1Jttnifafetttu:1.o la guerrv. 
çoptro Parthi,chrijlù»i crmt?'o chrijiittni,.,e li chriflia.riì 
mititauano fatto e apitan.i nemiii.del ham:ec_hriflù~o. Jm .. 
peroche fapeuam la dijfirenza, c.he ji trouafra, la Reli-
t,ione, e l'Imperio., e riput-111,tano Ji non fare cofa di_fgrat4, 
?ie d' offe fa del noflr.o sign_{}r Gies~ ckriflo, col ,render~ 
a gl' ImpertJ.!ori quello., cli.egli m.edejimo har,eua f)rdiwat,, 
lo'r doi,erji rendere. cojì ratentiniano jì-colleiuoJJ.!i.Cot,. 
tbi, è Theodoji.o e.on ti Aria17i,. Conftantino gr1trJde ,di 
çognome, e maggior.e perla faa ~elig.ione,,11on· C4ftÌì ne .,i 
.fa.oi ej!trciti li fald.1ti, -che,v' eran,o Pagani, ,;e gtin,terdif' 
jè l'entrare nel fao Conjìglio, ne meno tinter~e-tiire n~t 
Senato; è ancorc.he r.iprottajfe le Romane ccrer,nonie,no» 
~egò però di preftargfi le Jpeft.per it 1J'Jante1Jimento .di 
que/k necej'arie" el'[)ofendoji per. 'tutti ti mezi renderft 
r,rato. al &nato, di &uo,l occhio r,igu:.1r.dttu4.Ji /(}ro ter»fi, 1• 
con pt~c{d~.Z~_leg$e~~ li fjomi de{li ..Drei intagliati bei 
fron.tijptcy de t. tem.py loro, & s'ùfanndua defi' o-rigine 
di quelli, e con tutto, che faffe inimico di qu.d/4 Religione 
t mpia,no ricefaf.ta perci~ di conkcrfare familùzrmente,di 
f~fcder4rf1~ di va!er.jide/t'4rme;,.e de i cofgli d( J'agt11Ji ~ 
. . s~ 
J .:. J,. • • ;. 31• • \. /:, • 1 1 ,_ Se aaonque aa· tmtlttf._tiJJ'le at tttntt gr.m Jantt te 1,egne, 
Horifede-ra!ioni c.o infiddi fono lecite, certo quella, che l,i 
Francia ha rinouata con Ìnghilterra, & è fiata corr~ho-
rata da ji longo cor.fo d'anni,; grandemente da lodarji, 
fe n.pn fa.Ife per ,litro, jè non perc/;e in virtù di quella li 
Cattolici di quel Regno, ·& che per !'inanti erano molto 
o;prej]ì, al prejènte fino trattati .molto pù} humant1men-
te..: lmperoc.he per tac~re deg/' H p/4pdeji,!a confeieratio-
ac con i quali ç fiata fatta.da Rè coji faggi,e cojì pn1denti 
à gran 6ene della Francia, chi è coji ignaro degl'ajfari 
nòftri, -~ di quelli.di tutta l'~t1rfJJJtt,che non fappia,ÌJ pojfa 
· por in du6io,che il matrimonio con Jnghi!terra non è ftato 
fatto ad' altro fìne, c~e per fa11,orire la li6eratione de/li 
CattfJlici,clie erano fu,ori della !o.ro PatrÙI,} & _irppet-r,ar lor · 
facile ritorno a/leA/ono Cafe, oue ~itprn4fi pojfòno godere 
vna più jicura.(iher tà ne!l' ej!ercitio della Religione loro ? 
M4 per ·concedere qual,checofa a/J,'4uue_rfarionoftro, .6 .. 
à q_u_ej}inojiri nimi~i, prefapp.oniamo, che quejlo faffe Jla• 
to fauo per fola ragione di Stato,_/a q11a/e neg!' lrpperjj,. 
e·ne' R,egni t ;di grandij]imo momento, più tojlo che per 
trlcu,n-ijjetto -di Religione, la qµa!e nondimeno è coji Jìn-
go/4re nel cuor dei ·nofb:o R è, che anco gt'ù1irpici Itefli 
jòno aitretti contro loro voglia riconojèerlo, e confijfarlo, 
nondimel.'lo non Ji puQ.6iaftnare,ne riprouare ciò,che è con-
fi1 mato co1t l'autiorità di tanti ejfewpq di jòpra al!ega,ti. 
~anto gra:nd'ingiuria adonque fanno a/Id Religione to-
loro,,che jiimttnon.on poter/i que//ac,on.fer11are,fl non cm 
m.al'Jdar in precipitio la. potijlà jòur,ana t{el Rè, è;· !a ra-
gione delle genti ÙJ Jòutterjione? Ella è 6afle11olmentc_, 
fìcuni cp/le fae proprie forze, che fono le migliori, e 'vere,. 
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p~tche come tjue!l~,~he adora 7:na fì:l'tt ~àit~, n_~n hl 6i./o-' 
ono d\iiuti préfllgtoji, ne di /Jugiardt artifìtq: percon-
~lttjion~fe ju lecito à i e hrijliani ha11e;e C apitanf dìguer-
ra html'Jini ,infedeli contra. li medejimi chrifliani, noi 
1;otJ Jàppiamo vedere, come non jia leàto Ancora il f,r 
' cor✓federationi ton her-eti-ci contra ti nirnici. 
· .ll1 à qui dic~no,la gtterra, che il llè hà mojfa,t ingiufla~· 
perche eg# non ha giuriditiione jòpnt l' lmperat_ore, & 
the per tanto nonh/z potellà màggiore fapra lafaa vita, 
ne aìtttorità di riita6ilire il Prencipe Palatin(J ne i faoi 
Stati; o Theologo injipido, & inflvfato. Se il Rè hà 
i ontro1-t-erfia, ò d~ffen Jione con l'Imperatore, e con le arme 
manifeJteaffìJte à .fùoi C()nfiderttti, quejla non jì potf~ 
chiamar gt~èrra ~ perche l'Imperatore non li è Jòggetto? 
Che fl li foff'e Jùddito non farebbe tanto guernz, quanto 
,zm caHigo, & vn gittdìcio. N à qttefta gtterra ripiglie-
.. 'rannot ingiujl.a, perche "è moffa per ripoher in, Stato 'Vh 
Prenrifa. heretico, ( aggiungi ancor' vn' infedele:) .Ie!!eflo 
non importa pttrche jia Prencipe legitfÙ'{JOj à noi non pia-
ce, chejta Prencipe infedele, mà lo dijfendiamo, perche 
t Prencipe legitimo ? Eenche egli Jia heretico, è non-
tf.:meno conflitttito da .Dio, dalla cui mano viene ogni Po~ 
teflà . Come heretico l' h.166iamo in horrore, ma lo dif-
fendiamo come I!r~11cipe injlituito dtz Dio, e ji sforZjamo 
di rijiabilirlo'nel fao Stato. La Francia tiene nel fuo fino 
rvn Prencipe,che à (ei hàfatto ricorjò come ad'vn.refugiu, · 
&Jauòrijèe_vn Prèncipe cacciato di e afa fùa, che imp/o .. 
,-a il noftro fòccorjò, &, chè t cofa degna di gran commi .. 
flratione, che ; Itato precipitato da vna Jòmma felicità 




per l'aéer!J4ferl{~a de'faoi nemici,i! che facendò,che aiJ. 
tro facciamo noi,fl non rappreflntar a/li occhi nojlri,men-
tre Ji rnouiamo à piet~ della calamità di vn Prencipe par-_ 
ticolare, la mijèrabile, conditione delle cofè humane? che 
crudeltJ è quejla de/li noflri nemici, che non vogliono ne-
anco toler-are, che ji ha66i commijèratione,e pietà di quèl-
li, che la loto jìere'{za hà refi mijèra/Jiti ? A nojlto ere;. 
> dere chi /;enconjìdera·quefto auuenimento; come conuiene, · 
npi trouaremo, che nell' ejfempio di quejlo·Ptencipe ji tra-t!'" 
ta deli'intere_fi'eneflro, e ftimùzmo, che Jia comevna fln-
tentia pregiudiciale contro tutti ti Re: Imperoche, fl vna 
volta vien Ha6ilito, cf;e .fij lecito-al/i Cattolici t'ejlirpa-.. 
re li Pr~ncipi heretic_i,anco gl'heretici creder,znno, chejia 
foro lecito il medejimo contro li c atto!ici. E' vero, che la 
R.efigio,ne, l'Imperio ; e la dignità di Prencipe l' vna, e 
l'altra ji danno mano,e Ji prejt ano flam/Jieuolmente aiuto; 
& cr;n vn pari cofenjò partori.fèono vna faaue armonia,& 
vn concòrde conarto, nondimeno l'vn\ e l'altro hanno i 
faoi confìni dijlinti, le fae giuridittioni, & i faoi ter• 
mini, tra quali de6bono ejfer contenuti: imperoch~ 
nel!' Imperio deblie violare la Religione, ne alla Religio-
ne è lecito abrogare l'Imperio, Ò rinuerfare lo Stato : & 
chirmque negajfe quefto imputare66e vn'herejia à chri'-
. jlo, il quat' ha commandato , che ji renda à cejàt~ 
· quello, che è di c~fare, & à Dio quello,che è di Dio. Dal .. 
~tè quali cofi può conjlare, e ji pu~ 'Vedere più chiaro, cht 
non è il Sole à mexo giorno, che fa]famente, & ingiufta~ 
mente vien /;iafmato il Con figlio del Rt, come fl adheri.ffe 
a gl' hentici, ed' à lorocò figli à pregiudicio della Religione/, 
Et quanto alla Regina M adre,chi fa rà C(lji impudente; 
! eifron-
l,~ 
e sfrontati, rhe 4·rdijè-a vit;JJe.rdréla foa flpìtfJ:!,tt,.J por 
in du.6io la fa4 pietJ. rf<!!eJtaJ (j(ftll~, che ejlmdogià con .. 
firtçdeli'ltJ1tinci6ile'Mon.area H.e.nr.icp rr. tome vn .Sole 
co/1.a faa /H,f,e h}J r.ep!1,rat.e le tem6te.della fa.a morte, ui"I 
fàxcito quel sfortitna,to Ecc!ifie. cfiì..!!ejla. i quçl/a gran 
M4dn, .c.he h4 flluata 14 tenerà etÌI, di, LODOV lCO IL , 
Gff/.8TO, & d11r4nte la faa mino1:ità hà diffefò la faa 
~ta, & il fao Gt11ito da ogni pe1-itdo: Fim1lmenté qutjìa J 
qHell4 g-r an Prtntipejfa , cbe C(Jn la fec.onditìt della· fa~ 
pro/e cotttnto i l!ttjire 6à fatto, che quelli, .à i quakpe-r i1.1"/ 
4tJti er.auamo in rlijf ret zo p.er la priuatione de' noftri R.è, 
di pnjènt.e port-in(),ef]rel'iht inuidia a/la nojlra felicità. 
ehe diremo di q,11.e! gran ca.rdin4,le deUa Rofliafo,·Ò., 
il q-uaJe im_ita, ò più tofl.o trapaffei t1tN-i i fùo(,antichi 
P.adrinell'inno.centia dl cojlumi, netla .gN,tiitl,,, & inte-
grità di vita > & it quale noi pojfiamo di,:e n.on ha~er m4i 
f,w.o .cofa ne dettt;, ne cr.ed,ut-a, · che non jia deg11a di fa· 
pr-emi lode; & nondimeno qudli, che fù,gono, eh.e ii Con.-
Jiguo del R è fauorifl4 gl'H:en:tj_ci, fino in .coJ1Jflque1nu1. 
oe.cd]ìtati di accufan quejlo gntn Pre!atoa:impietÌt . . 
E ljJ!/ant.o à -quell'altro gran Carr,/imtle di Ricelieu > 
çontro il qua.le principalmente 1u1entano ti p4rdidetla_to-
ro mabignit-J, non. pot-ri,'no afmeno nega.re, che tgli nan Jìa 
'Vn 'Theologo ecc.eNente, & che fino dalla faa ado/efce-rl{". 
(I.on .f!i flato rip.t1tato per fl:1.rlo.ra.colo i"'1 q:uefla profef.fiant, 
ficome ji è an.co refa ,cele/Jre per pietà , .e con ia_oti dotti_f 
.ftm!firitti mandati a/la luce contro gl' heretici, e k opinio-
ni lor,onon flnza Jòprem.o fre,uo della_cbiefa: Ne vi è 
1-!c.uno., che non l'ha66ia in ammùratione per /a pntdf za ,. 
drfapien~a de'faoi Conjlgli, di ejJì non occorre•cercarne, 
. - . ~n 
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alt·re proue, cheltt.figna!at.f ·vittoria Niluale, che'! R) h~ 
ottenuto contra i fao.i ri6elli, nel quale eglt hà cìmtri6uit-a. 
gt' ejfett_i della. faa virtù, & della faa jingo!are diligenza, 
ç,dejlentà . Et li nimici faoi, non hauendo altra cofa da 
dire .contra di tui,ò co~tr.r; la faa innocen'{a per macchiare 
/(I, foa glorùt, voltano il l,ro dente canino, & pieno di 
venenat~ pru1ti!o à 6iafmarlo, che Jìa_,~opf~ accorto., trof-
JlJ,PerJPtcacie'J .& çhe, 1ene»_d'() flgrettt faot flnfi,fconfi~ 
glt diflopre q-uelti d~ altri.. Fint1.l»~mre 1Joi ji rallegritJ!f' 
mo_co!la franc.ia, e ji cor;gr1,1,1uliamo co1.1·'T!OÌ,Q gran ·cax-_ 
din{l-le, poiche Ji rr:Jed-e, ·che con la vojira incompara6i/e-,,, 
pru'1tnza., quel#, che fiimauano ej!ere fòli fau#,, e che p.er 
I' inanti ci teneuano per volu'6ili di na,ura, 6a-r-6ari, ~ fl0:-
lidi, &-imprudenti,4t prejè1Jte çi tcngotoper pi~ accort~,. 
e pi" prud-enti, eh.e 1,1fln faceuano per inanti: il (he rifal-
Ja à »or; min.oK rvoj}r.a g/ori4: ~ ,che~ $t4rJd' v#te dd P" .... 
h.!ic() ~ 
ogni git:tflitia,rvo(etta, fhe.t1111 anli.ffero'OO# la. loro 1rJ4-
lulicenza hi4fmareil signor cancetliere, almeno per q"'e-
Jl'o,. che tutM lift, faa forttttJ4 è ftutto della faa. propri"' 
~irtù, onde wtte le lodi, -che 4./la Jlejfa vwtù fino de6ùe 1. 
fono giuff amet1te de_/Jite anc~ à ~ui. . . . 
• Potranno farji dtt:-e, che1l Signor Mar.e.fètal dt Sctom-
hergh f# fat1-tore ddti Her.etici? ilquttie nu fo!Arntnte è j/4 
(o caufa prinçipa./e, ed" aut-to~e def/4 g~erra, c-~e co~1r0, 
1ueili .è Jtata fatta., ma·anco m-qttet!a h11r -ej!er~ttato tl ~4-
riropericolo.fdfimo•Ji grii Majfro del!' -:-lrt~ltart~,&_ ;an_te 
volte hà pr.efèntatala foavita a_i p~ncolt, chc_1I gt4 Stg, 
,l)uc-d d'f/mena,qf!ale li r gonottt chtama~ano t( loro_ Ma~ 
çel!a_ro, tha.1.1:eua per mano, tptando fu d archt/Jugg_tat(L, 
I, f<nt{)) 
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flrit-o; dJ c11thnor} con ttznto nef/Po ìlolore; tjtìttn/11 il/Jt; 
gret za qitej}o colpo fatale apportò al/i nimici nofhi. 
chi hauerà per verijimile, che tanti lumi della Fran._ 
eia, tanti perjònaggi illt1:flri per la loro No6i!tà,figna!a-
ti per dottrina, ce/e6ri per pi.età, capaci per longa ej}t-
Yien'{j, Z!ltt,l'fÌij]ìmi della loro Patria, ajfettiu.1u1.tijfrmi a{- , 
la conflruatùme de-Il' autiorità del loro Rt, fauoriflano co 
~ loro Conjigli,, () aiutino e.on le loro arnie gl' heretici, e li ri~ 
be/4, nel mede_fmo tempo, c~e çon le arme !1Jro in quello • 
Regno perflguitano à ferro, e fuuco l' herejia? & chi ar~ 
dirà dirè, che fauo~ifèontJ nel Paefl altrui, & tr:ajtranie:-
ri qitello, che ml proprio Regn.o per ogni Jrne{o procùrano 
rq1tina_r.e, e diftr11ggere? ~al impudenti.i di nemico ar-
dir1 vituperàre vna innocenza cojìmanifejla, e coji gnm~ 
de ? r'iin;e; .fono adonqut le inuentionifan talliche di q1te:. 
sii huoritjni infènfati, che credono ejfer coji grande la no._ 
Jlrà cecità, che pojfìarno t1cconjèntire ad' vna t:oji manife.,_ 
jla calunl!ia, è che pojfiamo èjfere étJmmoj]ì da argom.cn~ 
ti tanto fa!Ji, & ariiji'ciofamente inuentati 1Ì roitina di tut-
ta l t é:hrifiianitJ l . . . 
, Ma q11al nttfl)"ttuig!ia? polche. ~itupe,-a'no il conJigliò 
d'vn Prencipe Religiof!/jìmo, e chriftianijjimo;poiche im 
P?ngono al n'ojlro RJ ,. eh' egli fauorifèa l' herejìa nel me-
defa10 tempo, eh' egli faltnina, e mette in polueré còl faiJ 
e anno né le Citt~z degl' heretici s :ZJèl noflro :Rè, dico, Pren-
cipe flmpre inuitto, che 11ma la Religione flnza hippocri• 
jia, che è gnzue /èl'!za fallo,.fèuero fènza crudeltri, Ò ttU• 
s7erità,6enigno fèn'{a arlulatione,generojò flnza am6itio-
ne, e pn,dente fenza c,wi/ltrtione. Pre"fcipe, che ha mo.f 
fa rz,rn.,z g11erra tanto__ difficile contr.a le fattùmi degl'here-
( · · tici, 
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tic-i, quali li RJfaoi Predecejfori jlim.itonò non d'ouerfl 
irritare; e p_er_(ònaggi di preftante prudenza, & pietà 
'TJerfi la Re!tgtone credeua~o, che non potejfero e.ffer vinti, 
ne con le arme foggiogati; ç nondimeno quejlo I! rencipe 
con 'Vntt-.rijò!utione ammira6ile , e felicità d'incredibile 
gl' ha ajfedùtti, ejj11gnati, domati, è 'Vinti. Al conto de 
quelli 6ei ceruelli mentre la M aejtà faa, fà lit gtterrL,. 
agl'hentiti,fauor.ifte l'her.ejìa, & mmtre s'affatica d'e-
fterminarla dal fao Reg1to, procura di propagarla nel/i" 
Stati al,rui. -o cittadino ingrato,che non può jòjfrire /11 
gloria tdnto giullamente de6ita al faoJ?J; O infa/to Theo.,_ 
logo taf/to amico del/:' herejia già atterrata, che fai inuet-. 
tiue contro que/1,o, che!' ha e/pugnata, & atterrata: JJtm--
que mentre il-Rè,J}rezzate le delicie deUtt fatt: Corte, inui 
ta i faoi fad-diti al/.afatica, non tanto con il fao comman-
do, quaQto col fao eJlèf!lpio) mentre eh' egli vigila tra i faoi 
ejfercitiin campo, & com6atte à fronte de'faoi faldati, 
che Jì preflnta à i pericoli .fo,-ra le trinciere·~ a.Jlèdia lu 
cittadi herètiche, a66atte i loro fa1:ti, disfà le loro Trup-
pe, rejlabilìfle ti Sacerdoti nel/è chiéfè, & rejlùttifle le 
cbiefe à i Sacerdoti, & richiama la Religione s64ndita in 
ia,nte città, e Prouincie,& che v.e la ricdnduce,ji può di-
r-è per la man.o," mentre s'occupa in Ji_ gloriofl imprejè '. è 
e,~li cofa decente, che da!i:in.(ò_!entdtce~'{a _de Jè_deratt,. 
è con li6e/liflditioji de ntmtct,non e.aut d-a t_faot trauagfr 
altro frutto, che.di io correre l'odio apprejfa ~i It~anieri, 
dijj.re'{Zf! fra li faoi, infamia appreJ!o tutti, & non ne 
riporti altro riconoflimento, cbe le tnjègne d' 'Vna vec~ 
f hie'{ ~a fitor chf di temjo, & P.re~atur~ ? . . · · . 
-~ arep/;e per(} r,Je,,-o tpto!lerah~te ~ ~t raptrgli ~nu 
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tforiit,, quttleflrucndo d Dio con tlllfte faticht ji hà 4Ctf'4i-
fla-ta, fl aneor a m;~ fo j1'e minttcciata vna fì g-r and' inno:. 
tenia tiéitame'li-te di qualche infortunio, e prricòl~_, e ciii 
non da/li /ièretici fili, à qìta!i fa la guerrib, W!Jtt da/li Caz;. 
·tolièi medejimi per faJute,econfl~1!"t'ione de >quàJi ~ffìJa11-
#Je~~e 'Veglia : impentche·¾ che .Jinè' e P/Jn "}Utt./ dijfigno 
toji foùentè propo-nj,imw la "morte di Henrico it grande, 
·che fu coji fatale illM Frlwcia ,.lèbjiftme.Jìa à tùirà tta. 
ropà, coji e_/ecrabiÌc ·~ tutti i 6uunir Se non pt_f' aggi'Onger 
,ffimoli,i Re,gi~idij,.& fja,eièntò _iltlaMd-eftJ det Rè, à-fitle 
che~· imimidifèa, ·come che pojfa. vccrlrreré llrlftl alla fa;," 
_perfln·à quel medeftno, -ehe con fo>n,~d cr'ttdrZIÌf f11, ejflqtti-
to contr-pla perjòna_ li fao Padn: f Pàcffé rinonMJo que-
fti,, pub/ic-ac~l'amit-li, ·tpiejl'iit/'or~Ji~ ait.'flt'tii ,flH(l'l'li? fo 
non per e/f a.f}èrare-, & inc-mentar d11, n,~110 calla memòri~ 
di ji tragico fpeltaco!ola.'Cicatri-ct già confatèdata per il 
fitice-Re.gnQ ~el fa(/ faccefore,eper ìreni/-i:-r gioia nel no~ 
O.ro··do!'Ore: ~ tt;pr1nto, -che nella publica calat11itÌi,-& def 
Jòlatione non poter,o -come nere il rifa-, ,& l' 11{/egre'{ zu r 
Certamente ji puì dire,che co.ftoro s' ttjfimigiino tÌ i firgcj· 
!Leoni> i 'ljua!i hauendo Jèanna.ta, & deuor-ata la loro pre-;., 
,da, le~ca'!o ancor4-i/ fàngue, cl,e fai mufl gli ies1a, 1uaji 
pr-endendoji vn piac~r doppio nella !oro ,~aéle!ià: M à, .bib 
lJU-ono,non.fòlamente riefreft-ano Id mtmorin d'vn ji hor:. 
ri6i-l~ af?ef.fina;ne-nto, ma fono 4n'èora coji impudenti, ch'è 
-4.~~ifl. ono di~e, ej?er~tiò ~~~enuìo p1er v_n g,i~~q_giudicio 
dt .Dto: per 111/.maniera diffonde nito v.n hotntetdto, la cau-
J!r, de! qt1,a/-e afferi/còno e/fer'è flatttgittfla ,.fizcendo à noi 
tnjieme ben véde-re qttànto -hiiii!e 'Contro di noi/# ltt.J 
volontà !ofo·, a11riiu1nilo alla 1)ù:r1itia ili l)ÌiJ, 1t/fJ c~tp, 
i/1 
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di cefi flclerllt4; & éffecra6ii manò ~~- lmperbche &ti aliti 
potreb6e dijfendere vn Pttricidio CtJt1tnto attroce> & kr1t:. 
rìbile, fl 1JOl'J Cd!'l~j, ·c!Je è capite e di httt1erlò ttnèo fblfl!IJ ' 
far co'tfJtnet!-Cre? ·· _ 
Per tanto,Sire,à voi,che fate il più,gran B.~ dè!!lf Ter~-
r'lt·' tlon mag:giòtWJefJte ll/Jt'llls il diffte'{_,zar-e le ingi'tlrie 
degl' inimici vojlri di quello, cl/e ji appartenga à '1Jòi Jlif-. 
ti del!' ordin: E_~c!efiajlico ~i Francia, il predicare per 
tutto la vojlra PFetil, lodare 1! vojl,.o '{!lo verfl la Religio-
ne, procurare la vttftra jicure'{,'{,a, eia conjèruatione del-
la v·oJtra perfrm_tt, poiche Della voftra facrit t11Ji hab6ùttlio 
folmnemente git,rato di ej!ere nemici de' nernici vujlti: 
cmtinuate donque felicemente , proflguiu coraggiofa-
mente,reglJaie-con tranquillità, triònfitt édnfortezza, 
fèguite la veflra imprefa con coraggio:tali fano ti voi~, che 
facciamoà Dio, e l' ej!ortationi, che facciamo à voi . Piac-
.. cia à Dio farui regnar in pace, & far veder~ noi tutti 
humiliaJi a i voftri piedi. Si Jò!leuino pttre gl'inimici, 
incrudelijèano le ingiurie,tt,onino quefli Uasfimi,noi con 
i più .ardenti voti vi faremo la llrada ad'ejferconflnttl• 
to alle vittorie, & a i trionfi de vojhi nemici; pregaremo 
ttjfiduamente Dio, con continuate Or_ationi, che vi mandi 
il fao (occorjò da .i faoi fanti luochi ~ che efaudijèa tutte 
/e vojlre preghiere, & che jìa memorr_ del rvoflt! facrifì~ 
cio: che fartifìchi ogni vojlro Conjiglto, à fìne r:he tum 
noi, che jiamo jòggetti al voftro Imperio, godiamo nellL.J 
rvoflra fàlute,e /ìamo magnijìcati nel nome del nojlro JJio, 
& nella projjerità della M aellà voflra'. 
M à per qual')ttJ appartiene'à quejfi libelli,. t pa_~fo Ìt noi 
11,iti giujla cofa codannarli,comeempy,flelentti,& c.o_m• 
· pof# 
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poj}i d routna di tutttt la Francia. Per tttnlo l!' ha6!Jiam, 
condannati, e li condanniamo per fèditiefi, & ~ontinenH 
molte cofl contra la purità della fede, e tranquillità de/11 
pace, e!l" degni d' ejfer ejfecrati, & detejlati da tutti gl' hu()- . 
· mini da bene. · · ·. ·. 
lJatfl, i1t Parigi ne/la Genera! Congregatione del oler-o 
ai tuttala :f,ran.ci4 J )·lJec~6re J q2 5. ' 
Per com mandamento degl'Illull:riffimi, e Reueren" 
diffi~j Signori Cardinali, Arciuefcoui, Vefcoui, & di 
tutti gr Ecclelìafiiçi deputati nella Gongregatione G~ 
oerale del Clero di Francia,· 
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